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AGAM Associazione Giovani Avvocati Milano – E-mail: segreteria@agam-mi.it – Sito web: www.agam-mi.it 
CONTROVERSIE CIVILI INTERNAZIONALI. LA SCELTA TRA 
ARBITRATO E GIURISDIZIONE ORDINARIA E LE SUE IMPLICAZIONI 
 
 
AGAM 
15/12/2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Salone Valente (Palazzina ANMIG) – Via Freguglia 14 
 
Saluti iniziali: 
Avv. Marco B. FRANZINI, Avvocato in Milano, Presidente di AGAM - Associazione 
Giovani Avvocati Milano 
EVENTO GRATUITO 
I soci AGAM e AIGA possono 
iscriversi compilando il 
modulo di iscrizione online 
su www.agam-mi.it  
L’iscrizione al convegno 
sarà, comunque, possibile 
attraverso la piattaforma 
SFERA  
 
Modera: 
Avv. Federico VASOLI, Avvocato in Milano e avvocato straniero in Hanoi, Vice 
Presidente di AGAM - Associazione Giovani Avvocati Milano e Presidente della 
Commissione di Diritto internazionale di AGAM  
N. 3 CREDITI FORMATIVI 
RICONOSCIUTI 
DALL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI MILANO 
 
 
Intervengono: 
 
Avv. Ruggero RUBINO SAMMARTANO, Avvocato in Milano, membro della 
Commissione di Diritto internazionale di AGAM,  
“Arbitrato e Giustizia ordinaria: due strade parallele, ma una scelta di 
campo da effettuare coscientemente in anticipo” 
 
Prof. Albert HENKE, Consultant, Dispute Resolution Department, Studio Legale 
Clifford Chance (Milano); Professore Aggregato di International Commercial Arbitration, 
Università degli Studi di Milano,  
“Il conflitto di giurisdizione tra arbitrato e giurisdizione ordinaria: una 
prospettiva di diritto italiano, comparato e transnazionale” 
 
Avv. Alessandro IZAR, Avvocato in Milano, Vice Presidente e Segretario di AGAM, 
Presidente della Commissione di Diritto del Lavoro “Angelo V. Izar” di AGAM e 
Coordinatore del Master in Diritto sportivo e rapporti di Lavoro nello Sport dell’Università 
degli studi di Milano-Bicocca,  
 
“Arbitrato internazionale nel mercato dello sport” 
 
Si ringrazia la Commissione di Diritto Internazionale di AGAM, composta da : avv. Eliana 
Danzi, avv. Aida Hoxha, avv. Nicolò Gatto, avv. Federico Iacopo Mamoli, avv. Ruggero 
Rubino Sammartano, avv. Federico Vasoli. 
 
 
